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The Commission of the European Communities has just
approved proposals to send to the Council of Ministers for the
EC's 1984 scheme in the framework of the Generalised System of
Preferences (GSP). These proposals fall  within the guidelines
established by the Council which on 16 December 1980 not only
renewed the ECts GSP scheme for a further ten year period
(198f-f990) but also accepted a more detailed framework for the
operation of the scheme during the five years 198l-1985.
Industrial products
For industrial products the Commission proposes for 1984
that four item$ (broom handles, sewing machine parts +
furniture, insutr"ated electric cable and wire and motor vehieles
up to 11500 cc) should be changed frorn the stricter f'sensitive'l
regime to the frnon-seneitiveft  regime, taking into account the
low level of imports from GSP beneficiaries. For three other
sensitive produe!:s (liquefied ammonia, heparin, certain sewing
machines) individual country quotas are to be transformed into
more flexible ceilings. Imports of three sensitive products
(carbonates of sodium, gelatine and tableware etc. of porcelain)
are to be more strictly controlled by the application of quotas
against certain suppliers.
As far as values of quotas and ceilings of non sensitive
products are coneerned, the Commission proposes an
accross-the-board  increase of l0%, whereas for the majority of
sensitive products, increases in range 5 ta L5% fot 32 quotas
and 94 ceilings are proposed. As the overall economic outlook
is still  far from rosyr there can be no increaser in the
Commissionrs vi;',i, in certain problem areass steel productst
shoes and leathL,i!' products, certain petroehemicals and the
related fertilii.rer sector.
0n textiles Lhe Commission  has proposed an improvement
(subject to an upper limit excluding unreasonable increases) by
responding to a widespread request among beneficiary countries
for an updating from 1977 to 19Bl of the reference year for
calculating tl'le percentage of beneficiariest exports to which
the GSP appllei.'.
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Agriculture
The Cmnission has maintained its proposals, rejected by the
Couneil Last year, to extend duty free access to the least
developed countries for a number of agricultural products (fresh
bananas and pinapplesr-frozen  strawberries, fruit  juices from
pineapples, nelons and water melons) as well as to improve the
import negime for certain tobaccos from these countries. For
all  other GSP beneficiaries the Cornmission has proposed
improvements in preference margins on 55 products already
included in the GSP.
Manegement of the GSP
The Commission has also proposed an improvement in the
anagement of the GSP in order to avoid the present
underutilization  of the system in a number of cases. This eould
be achieved by a modification, over a period of 3 yearsr of the
key which deterroines  the distribution of tariff  quotas for
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LA COTqMISSION PROPOSE LE SCHEI'IA DES. PREFERENCES  GENERALISEES  POUR 1984 (1)
La Commission des Communaut6s europ6ennes vient drapprouver et de transmettre  au
ConseiL les propositions concernant Le sch6ma des pr6f6rences  gdndraLis6es de La
Communaute (sPG) pour 1984. Ces propositions  stinscrivent dans Les orientations
d6finies par Le ConseiL qui, le 16 ddcembre 1980, a non seuLement prorog6 [e
s0h6ma SPG des cE poun une nouve[te p6riode de dix ans, (981-']gg0), mais a
69alement accept6 un cadre ptus ddtaiIt6 pour [e fonctionnement du sch6ma pour
Les cinq ann6es 1981-1985.
Produits industrieIs
Pour Les produits industrieLs, La Commission  p.ropose pour 1984 que quatre
produits (manches de batais, pi€ces et fournitures pour machines A coudre,
cibtes et fits  6[ectriques iso[6s et vdhicutes i  moteur jusqura ?.500 cc)
passent du r6gime "sensibLe" au r6gime "non sensibLe", compte tenu du faible
niveau drimportations des b6n6ficiaires du SPG. Pour irois'autres pnoduits
sensibtes (ammoniaque tiquide, h6parine, certalnes machines d coudre), Les
contingents nationaux doivent €tre transform6s  en pIafonds pLus fLexibLes.
Les importations  de trois produits sensibLes (carbonate de sodium, 96[atine et porceLaines de table) feront Ltobjet drun cont16[e plus s6vdre du fait  de
ItappIication de contingents vis-a-vis de certains fournisseurs.
En ce qui concerne Les vaLeurs des contingents et p[afonds des pnoduits non
sensibLes, La Commission propose une augmentation Lin6aire de 10 ?(, ators que
pour La majeure partie des produits sensibLes, on propose des augmentations
de 5 A 15 % pour 32 contingents et 94 p[afonds. Les perspectives 6conomiques
g6n6rales 6tant encore bien peu favorabLes, [a Commission  estime qutiL ne peut y avoir dtaugmentation dans certains secteurs ri probt.dmes: produits sid6rurgiques,
chaussures et produits de Ia maroquinerie, certains produits p6trochimiques it
Le secteur connexe des engrais.
En ce qui concerne les texti[es, La Commission  a propos6 une am6[ioration (sujette d un pLafond excLuant toute augmentation  d6raisonnabLe)  en r6pondant
favorabIement  e une demande Largement foimuL6e par Les pays uJJficiairestendant i  ramener de 1977 e Pil  trannde de rdf6nence poun [e calcul du pourcentage des
exportations  des b6n6ficiaires auxqueILes Le SPG dtappIique,
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Agri cutture
La Cormnission a naintenu ses propositions, rejet6es par [e ConselI fan
dernier, visant l"dtendre aux pays les moins d€vetopp6s tracc0s en franchise pc
un certtin nombre de prodults agricoles (bananes et ananas frals, fraises
congetdes, jus de fruits drananas, de netons et des past0ques), ainsi qurA
.arn6tiorer le 169ime dtimportation de certains tabacs en provenance de ces
pays. Pour tous les autres b6n$ficiairesdu SFG, [a Commission a propos€  une
am6[ioration des marges de pr€fdrence  pour 65 produits ddjt inclus dans [e SPG.'
Gest'ion du SPG
La Commission a 6galement proposd dram6Ltorer [a gestion du SPG afin dr6viter
trac.tueLLe sous-utiLisation du systdme dans un certain nombre de cas. Ceci
pourr:ait se faire en modifiant, sur une i!6riode de 3 ans, La c[6 de r6partitiort
de.s contingents tarifaires pour Les prodtiits.industriets et des pIafonds aLtoudrs
pour les textiLes.  i